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Fiftg .... seventh Annual 
Commencement 
Exercises 
State Teachers College 
St. Cloud, Minnesota 
June 2, 1. 927 
<anmmetttement ~cists 
~ ij!.eacqers O!ollege 
ji;t. G!Lmb, JJ{imtteota 
3hme 2, 1927 
'al:en !-- .,ii{. 
PROGRAM 
Processional March 
Morning (Peer Gynt Suite) Grieg 
Men's Glee Club 
Invocation 
REV.A. L. RICHARDSON 
Pipe Out Ye Silver Flutes 
Miss Helen Steen 
Address 
LOTUS D. COFFMAN 
President-University of Minnesota 
Goatly 
In the Deeps of the Daisies 
Women's Glee Club 
Hawley 
Presentation of Diplomas 
Awarding of "Best School Citizen" Prize 
This prize is presented by The Twentieth 
Century Club of St. Cloud 
C!UaH of 1927 
GRADUATED "WITH HIGH HONORS 
Anderson, Florence Alexandra 
Cronen, Agnes Lovllle 
Alexandria 
Ortonville 
Lampe, Margaret Ruth 
MacDonald, Isabelle 
Nichols, Lucille 
Person, Russell Vernon 
*Powell, Effie A. 
Schwalen, Rita 
•Sewall, Beulah I. 








St. Louis Park 
Dassel 
Brainerd 
GRADUATED WITH HONORS 
Ahles, Louise Marie 
*Ahlstrand,, Margaret E. 
Almquist, Helen M. 
• Anderson, Mildred Geneva 
Barrett, Edward S. 
*Barrett, Helen T . 
Bemis, Grace Alice 
Bettendorf, Henry Lawrence 
Bjuge, Bernice Eugene 
*Bowman, Gaylord (Clark) 
Brown, Frances Marion 
Carew, Nora Mary 
Donnay, Marie Ida 
Doyle, Mary Evelyn 
*Ekberg, Lillian s. 
•Engebretson, Frances I. 
*Ford, Mildred 
*Franti, Mary Sophia 
*Green, Pearl A. 
Haggerty, Michael James 
•Hanson, Mary Christine 
Hietala, Lemp! Mary 
Jesperson, Adelaide Irene 
Jones, Inez I. 
Juul, Margaret S. 
Kastelz, Anna Carolyn 
Kent, Catherine 





























•Received diplomas dW'ing the year. 
•Kyvlg, Helen Anna 
Larson, Hattie B. 
Lee, Katherine Elizabeth 
Lindall, Mildred Adeline 
Ma xson, Dorcus Irene 
Maxwell. Esther 
Mitchell, Esther 
Molen, Agnes M. 
•Mulvey, Agnes J . 
Murphy, Olive Kathryn 
•Nelson, Jennie S. 
•Nilsen, Judith 
Olsen, Dagm a r 
Olson, Elve r a Margare t 
•Pa lmer, Mary E. 
Peterson, Hazel 0. 
P eters on, Marguerite 
Ray mond, Gertrude Irene 
R eeck, Alice Florence 
R eeck, Myrtle Minnie 
Richter, D oris llf. 
Scales, L a urene Elizabeth 
Scanlon, Blanche Margaret 
•sen zek, Augu s t a Helen 
•Simons, Helen Willson 
Stefl'e n , Ida Elsbeth 
Thoma, Lena M. 
•Trogen, Evelyn Anne 
•Tyllla , Anna G. 
•Wallace, Clare 
Warren, Gile 


















L ittle Falls 















Abbott, Robert Quintin 
Ackermann, Henriette Julia 
• Adickes, Esther A. 
Ahles, Louise Marie 
• Ahlstrand, Margaret E. 







Almquist;, Helen M. Sturgeon Lake 
Almquist, Irene Gertrude 
Anderson, Alice Dorothy 
Anderson, Clara Josephine 
Anderson, Evelyn Marine 
Anderson, Florence Alexandra 
Anderson R. Henrietta 
Anderson, Mabel Irene 
• Anderson, Mildred Geneva 
• Anderson, Rhoda Andrea 
Anderson, Ruth Edythe 
• Anderson, Vera Augusta 
• Anderson, V. Josephine 
Anfinson, Ruth Lillian 
Armstrong, Sylvia 
Arndt, Orphella Nathalie 
*Balley, R .obert E . 
Bakken, Aldora Madeline 
•Balme, Rose Olive 
Barnet, Marian Nellie 
•Barr, Ophla May 
Barrett;, Edward S. 
*Barrett, Helen T. 
Barsness, Harris B. 
Barstow, Abbie Mae 
Behr, Philip R. 
*Bell, Vera L. 
Bemis, Grace Alice 
Benson, Winnifred Judith 
Berkner, Joanna 
Bertram, William J ay 
Bettendorf, Henry Lawrence 
Bisel, Pearl Anne 
Bjorklund, Priscilla Adelaide 
Bjornberg, Violet Frances 
Bjuge, Bernice Eugene 
Blackwell, Wilmina 
Bloomquist, Marian Evangellne 
Bodum, Joyce M. 









































*Bowman, Gaylord (Clark) 
*Boyer, Theobold A. 
*Boyum, Louise B. 
*Brandtner, Eleanor Caroline 
Bronson, Olive J. A. 
Brooks, Myrtle La Vina 
Brown, Frances Marlon 
•Brown, Mary 
Bryant, Helen Marie 
Buckner, Margaret Jane 
*Buttweller, Clara Theresa 
Byers, Dorothy Georgeanna. 
Campbell, Helen Mary 
Carew, Nora Mary 
Cashmore, Ann 
Cassady, Ina Vivian 
*Cassady, Irva Inez 
*Chapin,, Phyllis Marie 
*Clark, Bernice Eleanor 
*Clark, Dorothy F. 
*Clark, Edith M. 
*Clarqtiist, Verna Elvira 
•Cockburn, Isabel Mary 
•coder, Edna Izola 
•Coleman, Robert L. 
Collins, Irene Mary 
Corson, Helen Bethonia 
•cresine, Irene G_ 
*Crolley, Agnes M. 
Cronan, Agnes Lovilia 
Curtin, Ethel C. 
•David, Delma Rose 
Davis,, Freda Eleanora 
Davis, Marion Helen 






































de Vore, Helen Naomi 
Dexter, Dorothy Ruth 
Doddridge, Marguerite 
Donnay,. Marie Ida 
Doyle, Mary Evelyn 










*Eckman, Olga Elida 
*Edinger, Flora Marion 
•Eggena, Alice Mary 
*Ekberg, Lillian S, 
Elliott, Gordon W. 
Eng, Oscar R. 
•Engebretson, Frances l. 
Grand Forks, N. D. 
Elbow Lake 
Engen, J. Orval Elk River 
Erickson, Nanna Linea Hibbing 
Erspamer, Helen Margaret Hibbing 
Erspamer. Nathallne Mary Hibbing 
•Farris, Margaret Fidelia Becker 
•Fellman, Violet Constance Red Lake Falls 
FJelde, Esthere M. Madison 
•Ford, Mildred Minneapolis 
•Frantl, Mary Sophia Winton 
Freeman, Katherine St.Cloud 
•Fugere, Joy E. Chisholm 
Gardlepy, Ella B. Hibbing 
Garry, Leona Juliet Cottonwood 
Gehrenbeck, Gladys Monticello 
•Gehring, Ermlly -/ Waseca 
Gerslch, Anne Helen Chisholm 
•Godfrey, Mary Patricia. Hibbing 
Goldberg, Margaret Thorne Coeur d'Alene, Idaho 
Golie, Gladys Sacred Heart 
Golz, Edna Joanne St.Cloud 
Gombert, Estella Catherine Mazeppa 
Grady, Eleanor Margaret Navarre 
•Graves, Vera M. Mora 
•Green, Pearl A. Battle Lake 
•Gruteth, Martha' Leota St. Cloud 
Gudmundson, Lily Bernice Ivanhoe 
Haggerty, Michael James Annandale 
Hall, George V. St.Cloud' 
Halliday, Edna G. St.Cloud 
•Halverson, Josephine Olivia 
•Hamland, Jeanette M . 
Hamm, Florence Bernice 
Hampel, Edith Ruth 
Hannon, James J. 
Hanson, Alice Harriet 
Hanson, Jessie E. 
•Hanson, Mary Christine 
Harrison, Eleanore Mildred 
•Hazard, Ruth H. 
•Hendry, Moselle 
•Henning, Paul 
•Hetherington, V. Katherine 
Hietala, Lemp! Mary 
Hinrichs, Ethel C. 
•Hirt, Hazel L . 
HJelmeland, Blrdeen 























Holmquist, Edith Elvira 
Homman, Faun 
•Horne, Della 
Huelster, Alice Irene 
•Jackman, Selma M. 
Jackson, Nellie A. 
•Jacobson, Blanche I. 
Jandt, Marie B . 
•Jernberg, Lillian M. 
Jesperson, Adelaide Irene 
Johnson, Alice Johanna 
•Johnson. Alice M. C. 
Johnson, Clifford Hamlin 
•Johnson, Emma Caroline 
Johnson, Goldie 
Johnson, Helen Viola 
Johnson, Lillie May 
Johnson , Lucile May 
•Johnson, Myrtle Irene 
•Johnson, Nathaniel w. 
Johnson, Olga Elizabeth 
Johnston, ·Esther S. 
Jones, Inez L. 
•Jones, Venita Idell 
Juul, Margaret S. 
Kastelz, Anna Carolyn 
•Ka un, L eona S. 
*Kay, Lottie Marian 




*Kipp, Alvira J. 
*Kipp, Harriet L. 
Knapp, Janet Murcy 






































Kohler, Helen Genevelve 
*Kohlhase, Joyce Jacob Charles 












Kolvlsto, Lillia n Elizabeth 
Krienbrlng, Eleanor W. 
• Kummert, Charlotte A. 
•Kutzman, Elizabeth 
•Kyvig, Helen Anna 
Lammi, Vleno Marie 
Lampe, Margaret Ruth 
•Langton, Mae Margare t 
•Larsen, Evelyn Marga ret 
Larson, Carolyn A. 
•Larson, Frances M 
Larson, Hattie B. 
Larson, Irene Gertrude 
•Larson, Rosalind C. 
Latterell, Philemon N. 
Lee., Katherine Elizabeth 
•Lee, Lillian J. 
•Llllemon, Ruth Lenor· 
Lindall, Mildred Adeline 
*Lindman, J e nnie B. 
Lippert, Laura E. 
Loe, Judith Constance 
Lohnbakken, Agnes J . 
Lohnbakken, Myrtle A. 
Lorber, Mary E. 
Loros, Hildur Wilhelmina 
Loso, Margaret Mary 
MacDonald, Isabelle 
*McIntyre, Margaret Anne 
McGillivray, Lorayne 
McGuiggan, Phyllis M. 
McKay, Mabel M. 
McLaughlin, Dorothy C. 
McTaggart, Edwin Gordon 
•Maddy,. Grace E _ 
Magdanz, Gretchen Anna 
Maikkula, Lillian 
Manning, Olive Edna 
Maryland, Violet Mildred 
Mathiasen, Marie Cecelia 
Maxson, Dorcas Irene 
Maxwell, Esther 
*Mayhew, Helen Schubert 
Melby, Mildred · Pauline 
Mengelkoch, Laura M. 
*Mertes, Veronica M. (Mrs, ) 
Meyer, Ruth Cora 
*Mickelson, Marcia 
Miller, Fern Iola 
Mitchell, Esther 
Mlthun, Veola Marie 
Mittelstadt, Margaret E. 
*Mokros, Fred 
Molen, Agnes M. 
Monson, Ethel Lillian 
Pembina, N. D . 















































•Morton, Mabel C. 
Muller, Ruth Allee 
•Mulvey, Agnes J. 
•Muncy, Thelma G. 
Murphy, Olive Kathryn 
•Murray, Jennie A. 
Murray, Robert Joseph 
Myhre, Mildred Lenora 
Nelson, Florence Betty 
•Nelson, Jennie S. 
Nelson, Phoebe Evangeline 
•Newland, Carol Constance 
Nichols, Lucille 
Nilsen, Doris Alexandria 
•Nilson, Judith 
NolteriekE\, Harriet L. 
Odencrans, Ebba Viola 
Olson, Bernice Marie 
•Olson, Clara 
Olsen, Dagmar 
•Olson, Elmer Erick 
Olson, Elvera Margaret 
Olson, Melvina 
•Olson, Raymond E. 
Olson, Sophia Anna 
•Palmer, Mary E. 
•Parker, Kathlee n 
Paterson, Jewell Annette 
•Pekkala, Sliri Irene 
Person, Russell Vernon 
Peshla, E . Leola 
Peterson, Betty 
•Peterson, Florence M. 





































Appleton Peterson, Marvel D. 
•Peterson, Pearl C. 
Peterson. Valborg 
•Peysar, Alma K. 
Northwood, North Dakota 
Hibbing 
Glen 
Glenwood Pfefferle, Margaret D. 
Phennlng, Adeline 
Plckavance, William T. 
•Pogreba, Genevieve Wimmer 
•Powell, Effie A. 
•Powers, Cornelia Mary 
•Prout, Allee 
Quamme, Valborg Varlola. 
•Rabideau. Helen G. 
Minneapolis 
Ely 






*Rand, Elsie Mae 
Raymond, Gertrude Irene 
Reeck, Allee Florence 
Reeck, Myrtle Minnie 
Relhsen, Katherine 
Reishus. Esther Lillian 
Richter, Doris M. 
Rodin, Helga Maria 
Rorvlck, Frieda Anette 
*Ross, Geraldine Alice 
Rykken, Birdie Jeanette 
St. John Marjorie 
Salhus, Ruth Elizabeth 
Sampson, Helen Dorothy 
•sand, Allen O. 
Satre, Inga M. 
Satre, Marjorie E . 
•sawyer, Lois H . 
Scales, Laurene Elizabeth 
Scanlon, Blanche Margaret 
Schlllewaert, Martha A. 
·•.Schlagel, Agnes Veronica 
•Schlagel, Cecelia Mary 
Schulz, Martha A. 
Schwalen, Mildred Ida 
Schwalen, Rita Regina 
Schwarzbauer, Lucy 
Schwarzbauer, Regina Marie 
Secrest, Clark Henry 
•senzek, Augusta Helen 
Sersen, Irma Beatrice 

































St Louis Park 
Clarkfield Silver, Eveline H. 
*Simmons, Helen Willson 
Simonson, Alno Marie 
*Sisson, Mary B. 





*Skinner, Nellie Ione 
*Skoglund, Ada Jeanette 
*Smith, Anna Myrtle 
*Smith, Grace C. 
Smith.. Henrietta M. 
Smith, Pearl A. 
Snicker, Freda A. 
Solberg, Wanda Bea.trice 
Sotenda.hl, Ruth Ingeborg 
*Speiser, Secunda E. 












Stanley, Izetta Leotta 
Staundenbaur, Marie Helen 
Stayman, Leona 
Stefano, Rose Elizabeth 
Steflen, Ida Elsbeth 
Stenbeck, Gall Louise 
Storkamp, Elsie Frances 
Strandberg, Rose D. 
Struthers, Olive Eunice 
Sundheim, Esther Swanhlld 
Sundheim, Marie C. 
Swanson.. Alice R. 
•Swanson, Anne 
Tessman, Elizabeth H. 
Thielman, Eleanor Mary 
Thoma, Carolyn 
Thoma, Lena M. 
•Thompson, Josephine I. 
•Toblsch, Hermione C. 
Tollin, Alice J. F. 
•Torkelson, Jewell L. 
•Towne, Margaret L. 
•Trogen, Evelyn Anne 
Turula, Tolvo Daniel 
•Tyllla, Anna G. 
•u1vestad, Cora B. 
Underwood, Genevieve A. 
•valker, Mildred M. 
•Veeder, Hilda May 
Velde, Fryda Elenora 





Wambeke, Edith Irene 
Warnecke, Ruth Anna 
Warren, Gile 
Welker, Mildred Phyllis 
•Welliver, Mabelle I. 
•Westerberg, G. Bernard 
Westerberg, Sture V. 
Whannel, Catherine A. 
Williamson, Ellen Lucretia 
Wolhart, Leta 
Wolter, Renee Mary-Louise 
Wotzka, Margaret Genevieve 
•Wrobbel, Eleanor 
Wrobbel, Gladys Belle 
•WYman, Violet Hazel 
•Youngberg, Ruth Marie 
Zlla, Florence M. 


















































Northwood N. D. 
Minneapolis 
Hutchinson 
Hutchinson 

